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KOMUNIKAT 
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  
DS. BADAŃ NAUKOWYCH I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
z 11 lipca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia Programu wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego 
aplikujących o granty European Research Council (ERC)
Program wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikujących o granty
European Research Council (ERC)
§ 1
1. Program wsparcia dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikujących o granty 
European Research Council (ERC), zwany dalej „Programem”, ma na celu stworzenie 
dogodnych warunków do ubiegania się o prestiżowe indywidualne granty European 
Research Council.
European Research Council wspiera twórcze i pionierskie pomysły badawcze we 
wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, 
o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych 
wyników badań.
2. Program obejmuje wsparcie dla naukowców aplikujących o następujące granty ERC:
1) ERC Starting Grant -  grant dla początkujących naukowców, będących od 2 do7 lat 
po doktoracie, którzy posiadają co najmniej jedną ważną publikację napisaną bez 
udziału promotora, a także są autorami publikacji w znaczących międzynarodowych 
czasopismach oraz prezentacji wygłoszonych na uznanych, międzynarodowych 
konferencjach;
2) ERC Consolidator Grant -  grant dla naukowców z pozycją niezależnego naukowca, 
będącego od 7 do 12 lat po doktoracie, którzy posiadają co najmniej kilka ważnych 
publikacji napisanych bez udziału promotora, a także wykazują się wyjątkowymi 
osiągnięciami naukowymi, m.in. publikacjami w znaczących recenzowanych 
i międzynarodowych czasopismach, wygłoszonymi na zaproszenie prezentacjami na
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uznanych, międzynarodowych konferencjach, a także otrzymanymi patentami, 
nagrodami i wyróżnieniami;
3) ERC Advanced Grant -  grant dla naukowców ze stopniem doktora lub wyższym
0 bogatym dorobku naukowym, którzy są w stanie wykazać się znaczącymi 
osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich 10 lat kariery, posiadają m.in. publikacje 
w znanych i liczących się periodykach międzynarodowych (najcenniejsze są 
publikacje, w których aplikujący naukowiec jest autorem głównym); prace naukowe 
typu monografia, z których co najmniej jedna jest przetłumaczona na język obcy (ten 
punkt odniesienia jest ważny przy dziedzinach naukowych, w których normą jest 
tworzenie monografii, np. nauki humanistyczne i społeczne). Ponadto w zależności od 
dyscypliny posiadają uznane patenty, nagrody lub członkostwo 
w stowarzyszeniach i towarzystwach o światowej renomie, a także prowadzili 
ekspedycje badawcze oraz prezentacje na uznanych międzynarodowych 
konferencjach.
§ 2
W ramach Programu wsparcie może obejmować:
1) uzyskanie prawa do jednego semestru pełnopłatnego urlopu od zajęć dydaktycznych;
2) uzyskanie prawa do obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego do wysokości 
!4 w skali roku;
3) dofinansowanie pobytu (koszt podróży, diety hotelowe, diety żywieniowe, diety na 
przejazdy lokalne) w zagranicznym ośrodku badawczym do wysokości 15 000 zł. 
Rozliczenie następuje zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami kierowania 
pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, 
dydaktycznych lub szkoleniowych.
Kierownik jednostki UJ akceptuje wybrane przez naukowca wsparcie w zakresie 
wymienionym w ust 1 pkt 1-3.
Dodatkowo Program wsparcia obejmuje:
1) konsultacje pomysłu badawczego z ekspertami zewnętrznymi krajowymi
1 zagranicznymi;
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2) pośrednictwo CAWP w kontaktach z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz 
z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej;
3) indywidulane spotkania i wsparcie administracyjne CAWP na etapie opracowywania 
wniosku aplikacyjnego;
4) pomoc CAWP w opracowaniu wniosku aplikacyjnego o grant ERC w zakresie 
edytorskim, graficznym i wizualnym;
5) wsparcie CAWP w ubieganiu się o granty z NCN w ramach konkursu Uwertura 
w celu sfinansowania staży w zespołach badawczych już realizujących granty ERC.
§3
1. Naukowcy zainteresowani ubieganiem się o granty ERC przekazują do CAWP 
wypełniony, podpisany i zatwierdzony przez kierownika jednostki UJ formularz 
zgłoszenia (Application form), stanowiący załącznik nr 1 do Programu.
2. CAWP przekazuje do Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych 
zweryfikowany pod względem formalnym formularz zgłoszenia.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w Programie każdorazowo podejmuje Prorektor 
UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy 
strukturalnych może zasięgnąć opinii środowiska naukowego UJ, w tym Senackiej 
Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.
5. CAWP informuje naukowców o decyzji Prorektora ds. badań naukowych i funduszy 
strukturalnych.
6. Zgłoszenia naukowców przyjmowane są w trybie ciągłym.
§4
1. Naukowcy rekomendowani przez Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy 
strukturalnych do udziału w Programie składają deklarację do CAWP, stanowiącą 
załącznik nr 2 do Programu, określając zakres wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 
1-3.
2. CAWP publikuje na stronie internetowej www.cawp.uj.edu.pl listę naukowców, którzy 
zostali objęci wsparciem w ramach Programu w danym roku kalendarzowym.
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§ 5
Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach Programu jest złożenie ostatecznej wersji 
wniosku aplikacyjnego w wybranym konkursie w ramach ERC, zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem postępowania w zakresie przygotowywania i realizacji w Uniwersytecie 
Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
§6
W  przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego w Komisji Europejskiej, 
naukowiec otrzymuje dalsze wsparcie w CAWP zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów  
finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
§ V
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności naukowcy objęci wsparciem będą 
mogli odstąpić od udziału w Programie bez konsekwencji, za zgodą Prorektora UJ ds. badań 
naukowych i funduszy strukturalnych.
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. badań naukowych i i funduszy strukturalnych
j {  ■ U ilfi
Prof, dr hab. Stanisł<//v Kistryn 
(4 ) *
Dotyczy:
-  wszystkie jednostki organizacyjne UJ prowadzące działalność naukowo-badawczą 
(bez Collegium Medicum)
